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En la Asamblea Je la Asociación nacio·
nal del magisterio primario, en la cual
brilló por su ausencia el elemento que
debla presidirla, quedaron expuestas las
aspiraciones justas, justisimas del Profe-
sorado de primera enseñnnza.
La escuela es el verdadero plantel del
ciudadano y el Estado tiene el deber
de atenderla. con preferencia a totlo,
concediéndola toda la importancia que
requiere.
No somos- y no lo van siendo en Fran
cia y en otros países como expusimos en
reciente crónica-partidarios del Maestro
normalista en toda su extensión para to
das las Escuelas. -
Al campo hay que enviar un Profe
sorado especializado en la vida agrl
cola, Que sepa ser director y guía de
labrador para la mejora del cultivo, que
haga sentir al labrador el cariño del le
rruno. que le identifique con la Naturale
za y le enseñe las nociones generales de
la cultura primaria.
Eso no quiere decir que se establezcan
diferencias dentro de la respetable clasc
del magisterio, haciendo a unos de peor
condición que a otros.
Eso quiere decir que debe atenderse a
la función y que entregado el futuro hom
bre a persona calificada se obtendrán ciu
dadanos capacitados para la lucha de la
vida y para la obra colectiva nacional.
El magisterio primario debe ser. en
efecto, un Apostolado y su misión tiene
mayor alcance que el del Profesorado su
perior y por ello está obligado el Estado
a concederle las reivindicaciones que so
licita y a pensar en la transformación de
las Escuelas Normales para que puedan
recibir los alumnos en sus clases los co-
nocimientos especiales que deban capaci
tarlos para la función que están llamados
a desempeñar.
Nuestra emigración mejoraría nolable'
mente, pues el español al ausentarse de la
Patria podrla luchar con ventaja Cilla con
currencia con otras razas.
Si hoy, sin los medios de instruccion
necesarios llega a triunfar ¿qué no con
seguirla con un bagaje de indispensa
ble cultura?
Poco tiene que agradecer el mozalbete
al Estado que le deja embarcar para Ame-
rica. para Argel, para Tunez, o pant cl
Marruecos frances sin aquellos met1ios na·
turales de defensa. de que se aprove-
chan los franceses en Africa para hacer una
labor de captación por medio de Escuelas,
en las cuales no se ensena, ciertamente,
nada agradable para nosotros.
y, sin embargo, ese mozalbete piensa
en España y suele ser un buen Agente su·
yo; pero no puede evitar que los hijos
que tenga en ambientes poco fa\'or(l-
bIes se desespañolicen, yendo a suplir




Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
'i>esde Madrid
donde los católicos andan tan necesitados,
¿cómo ellos podran atender al sacerdote
si para ellos no tienen?
Urge con urgencia gra\'isima remediar
al pobrísimo c~ero español. Pues a medi-
da que sean abandonados los ministros
del Señor, se entibiará la fé, y pueblos
sin fe, son pueblos sin espíritu, pueblos
lIluertos.
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lágrimas de miseria que solamente ellos
conocen y curar ron sus manos las lace-
rias de lantisimas orfandades como ellos
saben, en su ~postolado excelso?
y si son educadores del pueblo, porque
los que no llevan las luces a las inteligen·
cias, llevan las normas y la moral a los
corazones, que sin ellos. permanecerían
entregados al instinto; y si SOIl lús que vi-
gorizan. a fuerza de consejos y de ejem-
plos y de renunciación y de bondades el
alma popular, y si son mentores de las al-
mas, y padres y hermanos, los unicos
maestros en las lecciones de moral que es
patria y es ciudadanla y es progreso ¿có·
mo y por qué dejarlos preteridos y olvida-
(De nuestro Redactor-corresponsal)
dos en la repartición de las obligaciones
del Estado? Hoyes vn día grande para España si
Aparentemente, para los ciegos, los sa· sabe aprovecharse el mOl11cnto.
cerdotes no darán, con su misión, mgre- Huelva. que en estos instantes es la
sos al Erario, pero quizas sea su actua- Patria compendiada, recibe clamorosa-
ción la más alta y la rmis provechosa a mente ::¡ los marinos argentinos y a los
los intereses de la sociedad. y por en- aviadores del Plus Ultra.
de de los intereses materiales de ese De Cuatro Vientos salen otros esforza.
Erario. dos nautas dd aire con rumbo al ex·
Además. el hombre 10 peor que tiene tremo Oriente, llevando a los filipinos
es la materia; lo mas noble de su consti- el saludo cordial de la antigua ma-
futivo es la voluntad, es el alma. Y de esa dre Patria.
alma, de esa voluntad, el sacerdote es el ¡América! iOriente! Las rutas de Colón
maestro, el mentor, el formador. y de Magallanes y de Elcano ahora
. Los pueblos se hacen grandes y son cruzadas en raudo vuelo de unas ha·
grandes, cuando la espiritualrnad los enal· ras por otros campeones de la raza
teció. El progreso material corre parejas inmortal.
con el progreso moral e intelectual y en Indudablemente en esta nueva genera·
estos progresos actua principalmente, el ción se quieren hacer revivir los fastos
c;acerdote, el ministro de Dios... de una historia de proezas pero no de-
El clamor. interesandose por esos hu· bemos contentarnos con lirismos sino que
mildes funcionarios de la Patria, ministros es menester que estos viajes arries-
de:,l Señor, se generaliza, se extiende. gados sirvan tambien para un intercambio
Hasta hay Ayuntamientos, como el de de orden material.
Burgos que con un voto en contra. de un El de Franco y compañeros parece que
socialista unicamente, apoya y solicita fa- ha tenido una consecuencia inmediata en
vor y "¡ejora para el Sacerdote, para el el deseo dt: la Republica Argentina de en·
benemérito clero español. cargar a nuestra industria naval buques
A esta solicitud no me ca:>C duda Que del tipo del Alsedo.
se han de sumar, deben sumarse en res· Lóriga, González, Galiana y Estevez
petuosa exposición todos los católicos. tripularán aeronaves construfdas en Espa-
No se trala de credos; se trata de redi- ña, incluso sus motores y hélices y del
mir a unos hombres que esclavos de una éxito del viaje depende también el de
largulsima carrera, y cullfsimos yeminen- esta casi naciente industria española.
tes en el saber muchos, y coadyuvadores y Los heroes del día han de ser por ra-
apbstoles de la educación del pueblo, to- zón de las circunstancias y del momento
dos, apenas puedell vivir, viendose casi histbrico, avanzadas dE'l comercio de su
obligados a mendigar, vestidos de hara- pais, comisionistas arriesgados de los
pos y de sotanas roídas. . intereses materiales que tienen en la vida
Por ellos y para bien de los necesitados moderna tanta o mayor importancia que
ricos y pobres debemos apoyarles. Si los espirituales.
ellos tienen, los necesitados lendran y!os Yen este despertar de las energlas na-
pobres podn\n recibir argun mendrugo y cionales se observa el patente y nobilí'
algun consuclo. sima empeño de dar a la Escuela toda su'
Hoy tienen los pobres que acallar, 110- eficacia cultural y ciudadana dotando a los
rando, los imperativos de su cristiano y pueblos de locales aptos para la función
sacerdotal corazón porque ellos son tal pedagógica moderna.
vez los más necesitados. Un Estado que descuide la er;señanza
Es verdad que los católicos todos sin primaria y no se ocupe de guiar al hom·
distinción, a falta de que lo haga el Esta- bre, desde niño. con los medios indispen-
do-si éste no puede-deberían apoyar. sables para acabar con la vergUenza del
proteger a su clero; pero en las aldeas de analfabetismo, no merece figurar entrc las
trabajo, en tantísimos lugares españoles sociedades civilizadas.
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De lodos los puntos de Espaiia. surge
el clamor que pide protección para los mi-
nistros de la Iglesia.
Obreros de la fe. sostenedores de la
moral, moral que es fa mejor salvaguardia
del orden, baluarte que defiende la socie-
dad y fortalece la familia, Cjue es como el
nervIo de la vida de todas las naciones y
del progreso verdadero de los individuos;
esos obreros obscuros y cultos, esos pa-
rias entre los parias, mas obreros que los
más obreros, los que si~nten como los que
más las mayores necesidades y palpan las
más terribles penurias; necesitan que puc-
blo y gobernantes se preocupen con ca-
riño de ellos y que les atiendan y les me·
joren, como atendidas y mejoradas fueron
las demás clases profesionales y trabaja·
doras de la sociedad.
Tienen a ello derecho moral, y también
de justicia. No se hace preciso para de-
fender ese derecho, acudir a desamortiza-
ciones y expolias; por lo que represetan,
por lo que son, por lo que actuan en la
sociedad y entre los ciudadanos, merecen
ser protegidos y amparados.
No se arguya para sostener la tesis con-
traria, que los ministros del Señor, nada
dan de utilidad 11 la patria.
Los ciudadanos, todos los hombres se
componen de materia y de espíritu. Hay
brazos que trabajan, pero también hay in-
teligencias que dirigen. En la sociedad,
en el progreso, en todas las actuaciones
humanas, tiene su parle la materia, pero
la tiene también y principal la voluntad,
la tiene el corazón.
¿Y quién forma el corazón y templa la
voluntad e interviene de continuo en la
educación moral del espíritu para que se
subyugue al deber y acate la autoridad y
acepte los deberes que violentan, reco~
naciendo los derechos superiores, que sin
moral y sin religión. fueran o parecerían
intromisión y tiranías? ¿Quiénes inculcan
al hombre, desde nilio ya, que al César
hay que tributarle lo que es del César)' a
Dios lo que es de Dios, formando poco a
poco el doctrinario moral de la voluntad?
¿Y quién forja la conciencia, y enseña.
pio, el amor fraterno, social. cristiano, en
una palabra, unico amor que pone valla·
dar a lo!: modernísimos utilitarios de tea·
rlas rebeldes y cruentas? ¿Quiénes incul-
can el amor santo a la patria y los debe-
res que le siguen y sostienen la soriedad
de los hombres en las aldeas arrinconadas
en los villorrios sepultados, más que el Sa·
cerdote y s610 el Sacerdote?
¿Y no es esta su labor, digna y merece-
dora de que se le recompense, de que se
le premie, con unas migajas de dinero pa-
ra que pueda cumplir debidamente su mi-




































para perpetuar la memoria de D. Agusl
del Olmo (q. e. p. d.)
SUlIla anterior, pesetas ... 2.7H6'fi'
DONATIVOS
SILVI.-\
bordamiento dé aromas. forma )' color que r.~
brinda la Naturaleza pletorica de vida. Llega ~
noche y buscamos aún el confort de las
ciudadanas, pero al siguiente dia, al asomar
sol por Oriente templando mares y tierras co,
calido Aliento de SIlno voluptuosidad, sentiremo¡
preci>:iúll de renovar el ambiente que reina •
nUC5lras viviendas. Y entonces, con mllno d,*
!ruclOra pero demente, eliminaremos lodo aquel'
que nos preservó del fria, suprimiremos, en CUac-
lo nos sea posible, la tapicería que no!! a~fjxia 1
habra llegado el instante en que la lenceria proc' _
me !'u absolulismo.
Como aves muertas caerun los cortinonC!l
daln.1sco y terciopelo, y solo qut"darán delante I(
crÍl;lnles entreabiertos, los stores extendidos, d
fano~, lamizlIndo la IUl, filtrnndo el aire yembt
lIeciendo l1Ii~teriosamcnte In estancia saneada. pu
rificada. Para mayor hienestar y mas ~nll1 del'
te, para oblellcr un perfecto acuerdo entre la lu
que precisamos para nuestras ocupaciones y
cantidad que quede interceptada por tules y ""
listas. es preciso estudiarlo anticipadamente,
asi obtendremos claridad, tenue o viva, seg-
nuestros deseos.
y la lenceria "C~uiru enriql' c :.. lldo lodas 1
cosas a nuestro alrededor.
Aqu¡ el fruto del naranjo y manzano, esferita,
amarillas o rosadas, estuches de fragantes dul·
zuros, cubiertos por la malla deliciOsamente boro
dada, traSluciendo la riqueza de sus mlltices e.•.
tre I:l~ delicadezas de lluo.::stra labor; allá. el 11.·
trido ramo de violeta¡;. obscuras. perfumada~, •
un cristal de ancha ba!e, de forma artística y 1.-;
tizada transparencia, 'Colocado sobre un tap.:;
rico en labor y tal vez en recuerdos; y aquel b .
dado que lo adorna, qne entroila gran valor en
memorill despenando la visión del pasado, 11,
vuestra idealidad con el perfume de la flor r~ '.
fragante y exquisila.
A millares las notas bellus surgiran II nuCstrn
lado COIl la llegada de la primavera. No d,..-
perdiciemos tiempo ni ocasión.
Las flores son lino de los encantos mas al!.
yenles y las tenemos a granel..\\iremos, Anal
mas, que en mud18S ocasiones p8S1l1i1lJ" juntl'
lo bello sin notarlo, sin llegar a comprender
¿Por que? Porque la senda que cruzarllOS en
vida e$ta sembrada de frivolidades que nos al .
den)' uos cie~an, o bien de \l:tS3re,; que derr·
men el animo dejándonos ineptas la mayor Pllfl
del tiempo. incapaces de apurtarnos de lo rIlti
nario Huyamos, pues, de lo frlvolo, resbt·
mos con valor el embale de las contrariedad",
y tratemos de sobreponernos y dominar sit"
pre la situación.
El ideal de belleza e!! un factor espli!nd.
que nos conduce al olvido de nimiedades}' ab, •
dos, y pecamos por nCj!;ligentes si permanecer
inacll\'as despreciando el impulso que nos arr,_
tra apenas lo vislumbramos.
No olvidemos, pues, que de nosolra~ depci.
de su realización y que si la naturaleza 11"
O{OIga ~us tesoros de belleza, Dios nos cone
dió habilidad y medios pura contribuir al lo!!:!
de toda aspiracion.
p... imavera¡ !;inónimo de vida nueva, te 0<
gemas 'COn ansias, y lodas nueslras artes
cllndarán los planes trazados; copiosa será
labor. y veremos nuestras moradas embell,
das por tus dones y por las habilidades de la r:.:
jer hacendosa.
Don Mig"uel Lacoslil, 2 pesetas; don MlIrian
Lafnente, 5 id.; don Baldomero Lafllente, 3 id
don Miguel Rodrig"l1ez, 2 id.; don Pedro Ses>o.
2 id.; don Germun Echevarria, t id.; don Carl'
Hervás, 2 id.; don Mnrtin Molinero, 2 id.; d
."'1anuel de Ochoa, 5 id.; don Salvador Roldd
5 id. _
Sr. Pitrroco de Tiermas, 5 pesetas; Sr. PiirroC
de Acumuer, 5 id.; don José Hen'as, Reftto. G
licia, :) id.; don Jase Rios. 5 id., doila .\\1I
Igulicel de Ríos, 5 id.; niíla María Pilar R~,
Iguócel, 2 id.; don Nazario MUi'lOl, Presbild'
:) id.; Rel¡¡,¡;iosas del Corozon de MarIa, 5 id
Un Cllnól1i¡to, 5 id.
Total pesellls...... 2.857'G5
PARA ELLAS
Pasb el invierno; cada rayo de sol es un beso
de prima\'ero¡ el pájaro cuchichea sus amores en·
tre las lejas d~nud¡¡s; los arboles, huérfanos de
follaje, brotan rebosantes de potente savia que
(':;,talla en mil brotes de hojas redén nacidas, y
los frUlales lucen en flor su promesa fecunda.
Es el eterno cantar de la Naturaleza. Lo que
parecib muerte fué sueño pasajero y hoy resurj.{e
la vida exuberanle.
Derretido el sudario de nieve que ol1Jortajb
monte y 118110, aldeas y ciudAdes, que ocultó lo
semilla y el frulo en germen, se nos rinden los
beneficios de la esiaciÓll mas bella. Gocemos,
pues, de sus dones con pleno conocimiento del
privilegio.
Llega el dia esplendido en que nos senlimos li·
bres del cautiverio en que nos sumió [a tiranía
invernal, y buscamos expansibn hu)'endo por al·
gunas horas de nuestro hogar, en donde la cale-
facción de todo un invierno, parece haber dejado'
para siempre el aire de las habilaciones irrespira-
ble, y alla en pleno campo, aspiramos con frui-
ción, ambienlc puro; el oxfgeno satura los pul-
iliones y todo~ nuestros sentidos ~ozal1 del des-
en los beneficios cOllcetlidos a la vejez
son también tltendlblcs para 1Ilantener la
exclusión en los de maternidad:
el) Podrá darse el caso de' Que, por cul·
pa del patrono, no eslé inscrila en el R~­
gimen obligatorio del I~etiro obrero una
obrera o empleada qul" tenga dere-
cho a estarlo.
Pero a eso se contesta que el palrono
que ¡al haga despoja a su obrera o em-
pleada del subsidio, )' moralmente es-
tá obligado a rcslitllirselo o a evilar
ese perjuiciC'.
Para quc pueda eviHlrselo, el texto le·
gal no I1\fltlda que la il1teresada este afilia-
da en el Retiro obrero desde que fué im·
plantado: basta que lo est~ el dia ell que
solicita el subsidio, y, por eso. cuando va
a t1ar luz, O después. puede acercarse al
patrono)' decirle:
-Si usted no me afllia, lile priva usled
de 50 pesetas, que e!': como si 1I1e las qui-
tara. \'0 espero Que no quiera usted ha-
cerrne ese dMJO.
Podría ailadirle, aunque por prudencia
na 10 añadir!l, que si no la afilia o deja de
pagar todos los meses las cuotas parn su
retiro, fall'! a la disposición legal que le
impone esa obligación y se queda con un
dinero que no es suyo, porque es de ella.
porque es como una parle de su jornal
que el patrono debe entregar a la Caja
del Retiro obrcro para que ésta se ro ad·
ministre y sc lo dé en forllla de pensión
cuando ya no pueda trabajar.
\' claro que no basta la ficción de afi-
liarla; es necesario que pague normal-
mente por ella las cuotas a que los Regla'
menlOS le obligan.
\' asi, el Estado facilita el Subsidio
de .\\aternidad de la obrera y \'ela por su
pensión de retiro.
_l.o No abandonar al recién nacido.
~o se puede estimular cn la madre el
abandono del hijo. Abandonarlo es mulli-
plicar las probabilidades de que muera, o
de que viva expuesto a toda clase de
fichaques, yeso es contrario a los fines
de este Subsidio a la Maternidad. Aban-
donar el hijo es contra el instinto de ma-
ternidad, que es une. de tos grandes ins-
Imlos sociales, garantía de la sociedad
rnism:l. Y la sociedad no puede premiar lo
que se hace contra ellfl.
(Se continuara)
de ella pagar UTla comadrona? Con el sub-
sidio podrá pagarla y estar bien alendida.
¿~ecesita una medicina? Podré'! cúmprar·
la. ¿A ella y a su hijo le es nccesario re-
posm linos días ailtes y unOS dlas des-
pm"ls o al Illcnos, Ul10S dias después del
parto? Tendrá ya algo con que sostencrse
y sostener a su hijo hasta que \'uel\'a al
trabajo.
Si dedica a otra cosa el subsi(lio, lo de·
frauda y nos engaña a lodos, que lo paga-
mos; se expone, no sólo a ros gra\'es da-
iios que puedan causarle el abandono yel
trabajar en tan crilic03 dias, sino también
a que na se lo paguen. Y.si ese frauJc
se generalizara, si esa cantidad se destina
ra a una pobre vanidad de la madre o a
manlener un vicio del padre, entonces ha'
ria bien el Estado en suprimir a ladas el
subsidio,
Por eso, todos estamos interesados, y
principalmente las mujeres obreras y m<is
especiallllcpte las obreras madres, en que
se gaste ese subsidio en 10 que cl Estado
manda gastarlo: en procurarsc asislencia
adecuada para el alu1llbrfltlliento y enmall-
tenerse los días 1ue obligatoriamente ha
de reposar.
A quien lo da -, Tienen derecho n
e<;te subsidio todas las obreras o emplea-
das que den a luz y rellllan las condicio-
nes siguientes.
1. 8 Estar afiliadas en el régimen obli-
gatorio de retiro obrero.
2. n Nn abandonar al reciéllllacido,
3." Abstenerse de todo lrabajo duran-
te dos semanos.' (Real deerelo sobre
Subsidio de ,ltatemidad, arf. 3. 8 • B j.
i.O Ser obrera o empleada.
Tiene que trabajar por cuenta ajena y
por una remuneración, en la induslria, en
el comercio O en la agricultura. en lrna
oficina pLlblica dcl Estado. dc In Provincia
o del Municipio, o en ul~a oficina particll'
lar, fuera o dentro del propio domicilio.
y puede ser casada o soliera, espaflo-
la o extranjera.
2.0 Dar a luz.
Esta disposicion legal es protectora de
la mlidre pero lo es lamb'ell del hijo. Si
no hay hijo, no hay subs:dio. No tienen,
por tallto, éerecho a él, lli la mujer que
aborta ni In que en un nwl parto, prerna·
tllfO o no, UA a luz un ser muerto. Ilay
quc inscribirlo en el Regi,~lro Civil y no
se inscriben en el los niños que nacen
muertos.
3. 0 Estar inscrita en el Régimen obli
gatoria de Retiro obrero.
• y he aqui algunas razones que lo justi·
fican:
a) En él deben estar inscritas las obre-
ras y cnpleadas, y si lo están, ya no hay
quc justificar quc la madre que solicita el
subsidio es obrera, 10 que cvita a ella
muchas molestias ya veces muchos abu·
sos, y a la Adminislración muchos que·
braderos de cabeza;
b) LJna de las preocupaciones de la
Conferencia de Barcelona, al estudiar el
Seguro de Maternidad, filé el coordinarlo
con los otros seguros. Y el Minislro de
Trabajo ha creído que debla recoger esta
aspiración de los técnicos y de la opinión.
\' por eso, el Subsidio de Maternidad
que implanta, lo coordina con el Se~u
ro de \'ejE'z;
e) El Estado no concede los beneft·
cios del Seguro de vejez a todaslas obre-
ras y empleadas: excluye a las que ganan
más de -l.OOO pesetas y a las que tienen
menos de diez y seis años y más de se·
senta y cinco, y ha creído el Ministro que
las razones que justifican esta exclusión
Temas sedales
:-'\adrid, 5 de Abril de 1:J26
B. LOlS
El subsidio de la Mah rQidild
Claro está que el complemento seria
una representación diplomática y cansu-
1m adeeunda a la función que dese1l1pena
España, o que debe desempeñar por lo
Illcnos, en los pllises de su origen y de su
idioma yen los ['lueblos de Alriea donde
existen tan loS intereses españoles.
Desgraciadn1l1cnte. 110 existe ese com-
plemento. pues lluestra representación en
el extranjero. salvo honrosas excepcio-
nes. se cuida poco de nuestros nacionales
y Jo peor del caso es que el Ministerio de
Estado no da una excesi\'a importancia a
una cUCStiÓJl tan transcendental.
Asl se explica que. hace dras, al regre·
sal' de Cuba el Catedrático de Valla-
r10lid don Vicente Gay dijera, en confe-
tcnda dada en la Heunión de Arlesa-
nos de la CoruiJa, algo relacionado con
el abandono oficial de nuestras Colonias
en AlllCrirn.
l.n Sección de Politica Americana y
Cultural, recientcmente creada cn el MI·
nisterio de Estado si ha de servir pa-
ra algo ticlle que comenzar por oro
ganizar en forma y vigilar constante-
mente a nuestros represelllontcs en
AlIlt-rira.
De lo contrario nodie sen'l. rapaz de
creer que podamos realizar una misión
funda!l1ental en América si cmpezamos
por no hacer maldito el caso de los
espaf101es.
y el movimiento ... se demuestra an-
dando. .. o volando.
Se pone asi a las madres obreras bajo
el amparo de 10.los, y es este UIIO de los
casos en que pueden ver dara la solidario
dad que hay entrc todils las cluses SOciA-
les quc cOilstiluyen España. Este benefi-
cio se lo costean los españoles, no los ru-
sos ni los franceses ni los chillaS. Es una
de las llluchas manifestaciones de unión
que hay entre todos y que ju:Jifjcan nues·
tro Olllor a la patria.
Para que lo da, El Estado español les
dd este subsidio porque las madres, al dar
a luz, dan a España hijos que la defienden
y brazos que la enriquecen. En general,
si son asalé"lfiaclas, la necesidad dc su sala·
rio las forzar?! a trabajar hasta CilIos dias
que preceden y siguen inmediatamente al
parto, yeso cs una crueldad y una des-
\-entura para ellas; pero es además IIn
gravc daño para España entera, porque.
se~ün 1.. ciellcia medic:a, tlUlIlenla su mor-
talidad y su morbilidad, es decir, es causa
de que haya en España mas muertos y
Imis enfermos, fltllllcnta, por tanto, el pre-
supuesto ele su miseria y de su dolor; dis·
minuye, en fi::, su masa, su fuclza y su
bicncslélr.
Por eso es justo que todos contribuyan
a evitarlo. y por eso está lIlUY bien que el
Estado, que flOS representa a todos. gas-
le alguna pilrlecita de su presupuesto en
dar a las madres, que trabajan por un sa-
lario O un sueldo, un subsidio que dismi
nuya el daño.
Porn disminuir ese daño, concede, por
tanto. el Eslado cstos subsidios. ¿No puc-
(C01/Ji1/uaei61/)
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32. jaca
Consulta: de 11 y media a 1 y media
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los mismos un extenso muestrario de pa-
ñeria. Encargos a la Calle Mayor, 29,
2. 0 , Jaca.
No es de extraimr, pues dicho recaul·
chutag-e, consiste en revestir lluevamcn1c
de cautchu la cubierta con los mismos me
dios que se hace para la fabricaciun de
las nuevas.
El recautchutado cEXNO\'O está he
cho con máquinas:) procedimientos pa
tentados por cinco años (paiente núlllPro
91.394.)
Mándenrlos enseguida sus cubiertas "ie-
jas para recautchutar y se las devolvere
mo~ casi nuevas y con gr.rantia de buell
resultado.
El coste del recautchutado es inferior a
la mitad de la cubierta nueva.
Estamos a su disposición para il1for·
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EXlnterno por oposición del Hospi·
fal de Hiñas y facultad de
Medicina de Madrid
Cirujia, Partot, ¡\íatri.), t\ii¡OS
Electricidad.-Raj'os ((
Consulta de 11 a 1 ,\ \ayor, 16
Aprend O.z Se necesila n elTaller de pllltu-
ras de Gregario j\1azuque, Gil Bergcs, K.
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i i 1'utomovilistas !!
Desde la fecha, todos los días labora-
bles de 10 a 13 queda abierto en la Depo·
sitaria municipal el pago de l.:\s Acciones
amortizadas del Canal números 83, 97,
161,234, 281, 283, 354, -182 Ycupón ven~
cimiento 1. 0 de Abril.
El sábado día 10 debutará en el Teatro
Varidades la Troupe A. Mengod, com-
puesta de tres caballeros y tres señoritas
que han alcanzado éxitos muy resonantes
en el género muy original y de atracción
que culti,·an. •
JULIO ACltI., sasíre rcsidente en Bar-
celona, participa a sus amigos y c1ienles
de esta plaza que en la imposibilidad de
atender totalmente las peticiones y de·
mandas que se le han hecho, el día 10
próximo llegará y pondra a disposición de
Dicen de Zaragoza:
'"Ha ell\'iado el señor Armisén una caro
ta al alcalde de Huesca d')n Manuel fe-
rrer.
En ella le hace manifeslaciones sobre la
cOTiveniencia de ponerse de acuerdo para
girar una visita con el Ayuntamiento de
Terue! a los pabellones del fuerte de San-
ta Elena, cedidos por el ramo de Guerra
para alojamiento de las colonias escolares
procedentes de las tres prov{ncias arago-
nesas, durante la época estival.
En la visita de inspección que realicen
de comim acuerdo las representaciones de
las tres capitales de Aragón, se proyec·
tarán las obras necesarias para poner los
pabellones indicados en condiciones de
habitabilidad.) .
riesgo el gran número de horas de vuelo
que tiene que exigirse a un solo motor y
los muchos aterrizajes a que obligan las
necesarias etapas que 110 siempre podrán
hacerse en aeródromos.
Los inlrépidos aviadores que han alza-
do su vuelo con rumbo a Filipinas son:
don Eduardo González Gallarza, don Ra·
fael Marlinez Esleve. capitanes de Infan-
tería y di 11 joaquín Lóriga. capitán de Ar-
Illlería _ Van con ellos los mecánicos: don
Eugenio Pérez, don joaquín Arozamena,
y don Pedro Mariano Cah'o.
Dejando a su señora madre bastante
mejorada, dentro de la gravedad de su do-
lencia, regresó anoche de Barcelona nues-
tro querido amigo y compañero de redac·
ción. don Francisco Dumas.
Temperaturas de la semana:
Dia 1, Maxima, 16; Minima, O
-Dia 2. Máxima, 18; Minima, Gsobre O
-Dia 3, Máxima, 19; Mínima, 7 sobre O
-Día -1, Máxima. 16; Mínima, 5 sobreO
-Día 5. Máxima, 17; Mínima, 5 sobre O
- Día 6, Máxima, 19; ¡\Hnirna, 5 sobre O
-Día 7, Máxima, 14; Mínima, 8 sobre O
,
El domingo, día 11. tendrá lugar cn el
Hospital cívico-militar de esta Plaza la
Comunión solemne de los enfermos que
allí son asistidos.
La Imsa comenzará a las Sen punto,
siendc. la asistencia libre y públicn para
cuantos quieran concurrir.
Se han recibido varias respuestas a la
pregunta formulada sobrc el nombre que
debe llevar el teatro en construcción. Re-
cordamos que el plazo de admisión termi·
na el ella 15 y cuantos a esta encuesta
quieran aportar su COllcurso deben hacer-
lo ante!', de esa fecha.
Grandes ferias de Ciitnados en Jacit
los dlas 8, 9 Y10 de Mayo
Ha sido nombrado arcipreste de Sala-
manca el M. l. Sr don Pedro Salcedo, aro
o
cediano de esta Iglesia Catedral y familiar
del Ilmo. Sr. Obispo don Francisco Frutos
Valiente, Admor. Apostólico de jaca.
La noticia, en cuanto supone un justi-
ficado ascenso del agraciado, será vista
cen agrado entre los numerosos arnig-os
conque aqui cuenta. pero causará también
el pesar de la ausencia de un excelente
amigo}' sacerdote dignisimo que se gran·
jeó entre nosotros ge(lerales simpatías.
Por iniciativa de los amigos del Exce-
lentísimo señor Ouque de 13ivona-inicia·
liva a la que sc SUlllarú indudablemente
toda la Montaña -la semana próxima se
celebrarán en nuestro primer templo so-
lemnes funerales en sufragió de su alma.
Este homenaje póstumo que se va dedicar
al ilustre prócer, al caballero intachable
que tanto laboró por los inlereses dejaca,
demuestra el sentimiento que ha causado
su muerte. la gralHud sincera de quienes
saben de la nobleza de su alma y lanías
pruebas tienen rccibidas de afecto para el
Distrito por parte del fallecido aristócrata.
Tres aviadcres militares han realizado,
en noble intento de l1na nueva hazaña de
aviación, la Jlrimera etapa del proyectado
raid Madrid-Manila, que supone un reco·
rrido de 18.000 kilómetros. Este vuelo,
que renueva el inten!s por la aviación, es-
tá erizado de dificultades y la principal
puede decirse Que es la de realizarse en
patrulla. Supone también 110 pequeño
Al Excmo. Ayuntamiento elevamos
nuestra petición que e¡;peramos acogerá,





-El Ayuntamiento, ante la grandiosidod
y brillante organización alcalizada por la
proceslon del Santo Entierro, este año
verdaderamente extraordinaria y admira·
ble, ha dirigido al párroco don Paulino La-
sierra un oficio expresivo de la satisfac-
ción con que ve la corporacion el celo e
interés desplegados por la Ilermandad que
preside, y que tan favorables comentarios
ha merecido al vecindario todo y a cuan-
los forasteros vienen atraidos por la so-
lenmidacl de los cultos de Semana Santa,
AscendIdo a Teniente Vicario, por le-
ciente Real Orden. ha sido nombrado
Secretario del \'icariato Gcneral Castren-
s-e. el ,\l. 1. Sr D. Miguel Irigoyen Torres.
Es un cargo preeminente en el benell1t"~;·
rilO Cuerpo Eclesiáslico Castrense al que
ha sido elc"ado por sus briJlantfsimos
méritos y excepcionales virtudes.
jaca, la patria chica del ilustre Sacer-
dale debe sentir como suyo el triunfe de
urto de sus más preclaros hijos, que, al
triunfar por sus merilos, enahece al mismo
liempo a la tierra que le vió nacer.
L.\ LJ:\"IÓS tiene el honor de trasladar al
¡\\. 1. Sr D_ Miguel lrigoycn su mas entu·
siasta feliCllación con el mayor rcspeto y
la más sincera efusión de cariño al distin·
guido amigo y al jaques Cullisimo y bueno.
~1 Excmo_ ~vuntamiento
Ora 1.~ Empieza la \'cJ,\ de ánades silve.."tres
hasta primero de Septiembre. En Madrid y otras
poblaciones queda prohihida la nUllan7;8 del ga-
nado de cerda hasta el primero d.: noviembre.
Principia la primera lemporaJ<i de 00"0;:; en ~
hama de Granada, Alhama de Murcia y Archenll
lll!:uas S11linas las dos primeras y sulfurosa la ulti-
ma; esla temporada dura ha!>ta el JO de Junio.
El! Salamanca, el llamado lunes de agua.."erien-
da a orillas del rio. 1, 2 Y 3. Jueves, l'jemes y
Soblldo Somo. solemnes precesiones en Sevilla,
Toledo, Madrid, Murcia, elc. - 5. San Vicente
Ferrer (fiesta en Valencia). Grandes fiestas en la
capital a <;u palrono en la celebración de los ,\Ji-
logros en \'arios altares monumentales colocados
en las calle."; m¡l~icas, fuegos artifiales y reparto
de pan a los pobres: en algum::s altares las fies-
las ~e prolol1W1n hasta el día de la oclava. 4.
Pascua de Resllrrecciun. 7 fiesta de la inde·
pendencia gricf!:a. 19. [)ay patriar's en el "la-
ssachussetls (Estados L"nidos).-20. Dia festivo
en el Brasil comn2moración de los Precurso-
res de la República. -21. Solemnidad de San
José- 23. La Real Academia Espar'lOla asiste en
Cnerpo a una misa de ~Requiem que en sufra-
gio de cuantos culth'aron gloriosamente las le-
Iras espailolas se celebra a fas once de la maña-
na en la iglesia de Rclill;ioS!ls Trinitarias de la
Corle, donde yacen los restos de Miguel Cer-
vantes Saavedra. San Jorge, patrón de Inglate-
rra y de Cataluña. Fiesta en el palacio de la Di·
putación de Bnrcelona. En Alcoy, batallas de
moros y cristianos. En Jaén, Il;rllll rorneria de las
hermandades. Acaba el plazo para el faifa de ex-
pedientes de prófugos; empieza lo jura de bande-
ras, que lermina en Muyo. 23. San Marcos. En
G uadnlajata. ~rlln romeriu; fiestas en Turón. 29.
Fiestas en lu Gran Canuria. AniverSllrio de la in-
corporación de la islfl a la COrOllll de Castilla, en
14$3. Procesión cívico.
Ferias y mercados. Ola 1.° en Málaga, Tude-
la y Alcoy. 2 y 3. En Calzada de Calatrava y
Villa llueva del fresno. S. En ,\lulaJ,!;a la feria de
los borregos. 7. En Caape. -8. En Padrón.-
IS. En Lérida y Prades. 16. Cabelón de la Sal.
18 al '20 En Sevilla. 21 al 23: En Boltaña.
2'"1. En Alcoy y Sncedón. 2'l al 24. EQ. Carmo-
na. 25. En Andújar. Brozas, Cacabelas, Ma.r-
torel, Selva '1 Mairena. 25 al 'n. EnEspiel. -26.
En SacedÓn. 27. Ea Medina de Rioseco 'l Pe-
ralta. 29 y JO. En Alcalil de Guadaira.
Mementos del mes
Reconocemos el interes del Ayunta·
miento en hermosear, higienizar}' aderel]-
tar nuestra hermosa Ciudad.
Cuanlos más parajes de fronda y más
paseos y más jardines se erijan, será más
bella nuestra jaca y más ecogedora. Y ello,
será tambien fehaciente demostración de
buen gusto y de cultura de munícipes y
administrados.
En el plan de hermoseamiento en que
está puesto nuestro Excmo. Ayuntamiento
¿no sería posible levantar un jardín en la
espacIOsa plaza de Biscós frente y en
derredor del Venera torio de Santa Oro-
sia?
Aquella plazoleta parece pedir a gritos
que su ~uelo de guijaros, plaza olvidada,
se convierta en jardin sembrado de flores,
oferente de verdor.
No puede ser n,olivo para no hacerlo la
afluencia de fieles en el dfa grande deSanta
Orosia. Caben, por muchos que sean, en
los alrededores del jardin, en la amplia y
larga calle qu!" 10 circundaria.
A la vez que, por ese lado del ensanche,
se hermosearía la Ciudad con ello, sena
la manera de embellecer mas aún el sun-
tuoso Veneratorio de nuestra excelsa Pa-
trona.
Un esfuerzo más y unas pesetas más.










































































































Plau de San Felipe, núm. 8
,\parlado de C.o..e05 núm. 3t.-Z,\RA(¡OZA
Préstamos y descuentos
Pré!;lamos con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre rl' .
~uardos ::!e imposiciones hechas en este Banco. Descuento y Negoc: .
ción de Letras y Efeclos Comerci~les.
DEPOSITQS EN CUSTODIA: Compra)" venta de Fondos Pub;·
coso Pago de cupones.~Cartas de Crédito. Informes comercial¡;,
comi<;iones. etc.
Cuentas de Imposición en metálico con Interés
LOS TIPOS DE INTERE5 QUE ABONA ESTE BANCO 501\:
Correspollsol en lACA t1ijos de Juan <iarda
En las imposiciones a plazo fijo de un año, 4 por 100. En las imposiei!>.
ne! a plazo fijo de seis meses, a razon de 3 y medio por 100 anual. En
las imposiciones a voluntad, a razón de 2 y medio por 100 anual.

































Unica Casa que las vende
La C'!" M. "Guillermo TrúQiger S· r\." ~epresentante Oficial en Jaca
o Sucursal en ZaraSoza , "P. Fermín Lala~una
"Plrector: "P. pablo marm ZO(OTIII, 1, 3."
AlFOIISO, 27
Representantes exclusivos de la fábrica
Descuento, negociación y cobro de lelras s"bre todas las
plazas dell~eillo y del Extranjero, compra y venIa de valo-
res públicos y descuento de loda clase de curones, giros,
,beques y cartas de crédito. Depósitos de valores. lmposi·
dones Clbon811do a la vista 2 112 °[0 anpal
-3mescs 3112;, »
»6;, 4 ;,»
;, un ailo 41['2. »
Sobre estos tipos de inlcres llamamos la atención por ser
este establecimiento el que más abona en las imposiciones a
fecha fJja.-5eSuros de vida e incendio.
Caja de ahorros: Imposiciones desde una peseta hAsta
diez mil. abonando el tres y medio por °10 anual. rerificándo·
se lodos los años un ~orleo de gran numero de premios en me
tálico. dedicado a esta sección para estimulo del ahorro.
Corrt::spO'1Rüle~ C1l e~tt t(egióll:
Hijos de J. García - Jaca

































su consulta en la calle
Mayor, 1, 2." piso
Con.ulla: de lt I 1
1eléfonos números 40 y 90
Veraneantes ~u~I~~;.
maso piso exterior en la calle Mayor. con
cuatro camas comedor y cocina. Informes
en esta administración.
A ma de lech~ fresca, se ofrece
para cnar en su casa de
Arres. Dirigirse en Jaca a Mariano Gar'
cía, Zapatería. Plaza de San Pedro.
Piso magnifico
Se arrienda en la calle Mayor, 14.-Jaca
Máquinas SINGER
Trasladado de la calle del Obispo a los
PORCHES DEL MERCADO
después Je 23 años
La cafa más antigua y acreditada; la que
mejor presenla sus férelros. Notable reba·
)a de precios desde esta fecha en todas
sus clases. Severos y elegantes ARCO-
NES estilo gótico y renacimiento español
desde 200 pesetas. Carroza fúnebre pro-
piedad de esta casa. Cajas fúnebres, des-
de 35 pesetas, incluido el servicio al Ce-
menterio del coche fúnebre, especial para
mis clientes. Servicio esmerado y rápido
para TODOS LOS PUEBLOS DE LA
COMARCA a precios reducidos. Cajas
forradas para adullos desde 25 pesetas.
Cuadros, Estampas, Molduras
y artfculos para viaje
No conf"undirsc
tnanuel <ionzález CaJal
Sucesor de Victorial)o Cajal
porclles del lI\ercado







NUEVAS EN TODOS LOS MODELOS
Teclado E.;:,pmlo{ con garan/ia de cinco
mIOS. De ocasi6n reconstruidas en
primer grado J af10S de garall/ia.
MAQUINAS DE CALCULAR
BRUNSVIGA
Muebles de escritorio estilo americano.
Fidleros y materia! de clasificación.
Piezas de recambio para máquinas
UNDERWOOD
ESPECIALIDAD
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